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Kata Kunci: Tapak Suci, Karakter Religius 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan penyelenggaraan, upaya 
penanaman karakter religius siswa dan menjelaskan tentang karakter religius 
siswa terhadap ekstrakurikuler Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Metode yang 
digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian yaitu studi kasus. 
Sumber data diambil dari kata-kata dan tindakan dari informan yaitu siswa, guru, 
pelatih dan data hasil dari observasi serta dokumentasi di Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Dolopo Madiun. Teknik pengumpulan data berupa teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain 
penyelenggaraan Tapak Suci Putera Muhammadiyah di Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Dolopo Madiun penuh dengan nilai religius; penanaman karakter 
religius siswa pada kegiatan Tapak Suci Putera Muhammadiyah dilakukan dalam 
beberapa kegiatan yaitu salat ashar berjamaah tepat waktu, melafalkan dua 
kalimat syahadat, pembacaan doa sebelum dan sesudah latihan, kata-kata motivasi 
keagamaan dari pelatih, penyampaian materi Al Islam dan Kemuhammadiyahan, 
dan penjelasan tentang tokoh teladan kepada siswa; penerapan karakter religius 
siswa yang mengikuti Tapak Suci Putera Muhammadiyah yaitu salat berjamaah, 









Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam 
penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 
Arab Indonesia Arab Indonesia Arab Indonesia 
 Q ق Z ز A ا
 K ك S س B ب
 L ل Sy ش T ت
 M م Sh ص Ts ث
 N ن Dh ض J ج
 W و Th ط H ح
 H ه Zh ظ Kh خ
 Y ي ’a ع D د
   Gh غ Dz ذ
   F ف R ر
Ta>’ma>rbu>ta tidak ditampakkan kecuali dalam sususan i>da>fa>, huruf tersebut di tulis 
t, misalnya = fa>ta>ma>t-a>l-na>bi> 
Diftong dan Konsonan Rangkap 
 <u = او  Aw = او
 @I = اي  Ay = اي
Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw yang didahului da>mma> dan 
huruf ya> yang didahului kasra seperti dalam tabel. 
Bacaan panjang 
 <u = او  @I = اي  <a = ا
 
